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Til Fødevarestyrelsen 
Ernæring 
Att. Dagny Løvoll Warming 
27. marts 2018 
J.nr. 18/04527/hmej 
 
 
Vurdering af anprisning af tablet til hudforbedring 
 
Konkretisering af opgaven 
Fødevarestyrelsen har sendt en tekst, der omtaler salg af en tablet, som hævdes at kunne 
”Mere end et ansigtsløft”. 
 
Hvis det er helt klart, at udsagnene ikke har noget med ”sundhed” at gøre, dvs. hvis der 
udelukkende er tale om ”skønhed” og der ikke er en fysiologisk funktion involveret, vil 
Fødevarestyrelsen kunne konkludere, at dette er udenfor anprisningsforordningen. 
 
Fødevarestyrelsen spørger: Men hvad med henvisning til, at produktet får ens egne celler til 
at producere collagen (hudcelleaktivering)? Og hvad med henvisningen til, at der er 
ingredienser, der hindrer nedbrydning af kollagen og elastin – er der tale om fysiologiske 
funktioner? 
 
Og henvisning til hyaluronsyre og regulering af fugtighed og smidighed er vel en fysiologisk 
proces? 
 
 
Konklusion 
DTU Fødevareinstituttet vurderer, at udsagnene ”stimulerer hudceller til at producere 
collagen” og ”hindrer nedbrydning af collagen og elastin” beskriver fysiologiske funktioner af 
betydning for sundhed. ”Reducerer nedbrydningen af hyaluronsyre” beskriver ligeledes en 
fysiologisk funktion af betydning for sundhed. DTU Fødevareinstituttet har ikke de fornødne 
kvalifikationer til at vurdere, om effekten af collagen, elastin og hyaluronsyre på hudens 
elasticitet og smidighed har betydning for sundhed. 
 
 
Usikkerhedsvurdering 
Vurderingen af udsagn i relation til hudens elasticitet og smidighed er behæftet med en vis 
usikkerhed, fordi DTU Fødevareinstituttet ikke er i besiddelse af den fornødne faglige kvalifikation til 
at vurdere, om de nævnte fysiologiske funktioner har betydning for sundhed. Hertil kræves større 
viden om hudens funktion og udseende i relation til sundhed. 
 
 
Vurdering 
I reklamematerialet for tabletten, som Fødevarestyrelsen har fremsendt, er der en række 
udsagn, der beskriver nogle funktioner af tabletten:  
1) stimulerer hudceller til at producere collagen,  
2) hindrer nedbrydning af collagen og elastin, der gør huden fast og elastisk, og 
3) reducerer nedbrydningen af hyaluronsyre, som regulerer hudens fugtighed og smidighed. 
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Hvis vi sammenligner med EFSAs vurderinger af lignende funktioner, så skriver EFSA, at 
’The Panel considers that contribution to normal formation of collagen and connective tissue 
is a beneficial physiological effect’, men at ’normal appearance and elasticity of skin does 
not refer to a function of the body as requested by Regulation 1924/2006’. 
 
DTU Fødevareinstituttet vurderer, at udsagn 1 og 2 kan sidestilles med EFSA’s vurdering af 
’normal dannelse af collagen og bindevæv’, og dermed at udsagnene beskriver en 
fysiologisk funktion af betydning for sundhed. For udsagn 3 vurderes det, at en reduktion i 
nedbrydningen af hyaluronsyre er en fysiologisk funktion, og at det har betydning for 
sundheden at sikre hudens normale fugtighed. 
 
Når det kommer til hudens elasticitet og smidighed, vurderes det derimod, at udsagnet 
sandsynligvis kan sidestilles med EFSAs vurdering af, at hudens elasticitet ikke kan 
betragtes som en kropsfunktion ifølge Forordning 1924/2006, men snarere som en 
kosmetisk funktion.  
DTU Fødevareinstituttet har dog ikke de fornødne kvalifikationer til at udføre denne 
vurdering med stor sikkerhed og tilbyder, at vi kan kontakte en ekspert i hudens funktion for 
at være på den sikre side, hvis det ønskes. 
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